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CARTA DE PRESENTACIÓN
Para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael 
Landívar, es grato presentar la edición número veintitrés de la Revista Académica 
ECO, que tiene como objetivo difundir investigaciones de temas relativos a las 
ciencias económicas.
Esta edición contiene artículos relativos al ámbito económico, abordando 
diferentes temáticas desde esa perspectiva.
El primer artículo tiene como eje central denotar las diferencias estadísticamente 
significativas entre el ingreso de los trabajadores del sector formal, en comparación 
con los trabajadores del sector informal, utilizando tres modelos econométricos. 
Para realizar el estudio, el autor utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de 
Empleo e Ingresos del 2018.
El segundo artículo propone comprobar, a través de las metodologías expuestas en 
las leyes de Okun y Kaldor-Verdoorn, la causalidad existente entre el efecto a corto 
plazo que tiene el producto sobre el nivel de desempleo, y si este puede explicar 
el comportamiento de la productividad laboral durante el período de 1995 a 2017.
El autor del tercer artículo presenta los resultados de una investigación efectuada 
para determinar el grado de impacto que tienen diversos factores como la 
escolaridad, la edad, la región, el género, la actividad productiva, entre otros, en el 
nivel de ingreso de una persona en Guatemala.
El cuarto artículo, titulado COFFEECONOMICS, aborda desde la perspectiva de 
esta economía alternativa el comportamiento del mercado del café, con el objetivo 
de evaluar las vulnerabilidades y riesgos de la estructura del mismo entre el período 
de 1928 y 2018.
Confiamos que la selección de textos sea de interés y agrado del lector.
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La Revista Académica ECO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, recibe artículos inéditos, que no se encuentren en proceso de evaluación o publica-
ción por parte de otra revista, que aporten nuevo conocimiento a la disciplina, ajustándose a la ver-
sión de estilo editorial más reciente de la Asociación de Psicología Americana (APA).
Si desea postular artículos comunicarse con:
Dr. Guillermo Oswaldo Díaz Castellanos
Mgtr. Paola Soto Arrivillaga
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Rafael Landívar
PBX: (502) 2426 2626, extensión 2350
godiaz@url.edu.gt
pvsoto@url.edu.gt
Sitio electrónico de la revista: http://recursosbiblio.url.edu.gt/CParens/Revista/ECO/
Otras ediciones: http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO.php
